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Introduction. In spite of the wide system of preventive measures 
implemented at the state and regional levels, unsatisfactory state 
of health of the population of Ukraine is observed nowadays due to 
a number of socio-economic, political, environmental problems, as 
well as the spread of bad habits. The main reasons for this are the 
lack of cross-sectoral integration of preventive measures to 
promote healthy lifestyles, which is one of the main factors in the 
poor state of health of the younger generation.
The aim of the study was to find out the factors that predetermine 
the spread of smoking among the student youth of medical 
universities. The principal objectives of the study were the 
identification of factors predetermining the prevalence of tobacco 
smoking among students, an analysis of the level of an intention to 
lead a healthy lifestyle and quit smoking in the studied educational 
institutions, studying the main causes of youth smoking and 
comparing socioeconomic characteristics among the studied 
groups.
Methods: The closed-ended questionnaire was used for the study. 
The questionnaire was conducted in two higher medical 
educational institutions: NMU named after О. О. Bogomolets -180 
people and HSEIU "UMSA" - 255 people. During the study, the 
following methods were used: systematic approach and system 
analysis, bibliosemantic, sociological and statistical.
Results: During the study, it was found that 61.6% (268 people) of 
the respondents had tried smoking at least once and 137 people 
(31.5%) smoked on a daily basis. Currently, 117 (26.7%) people 
smoke constantly, and 64 (14.7%) respondents occasionally do it. 
402 (92,4%) of respondents consider the need to quit smoking.
The study of income sources of students showed that 168 (38.6%) 
live at the expense of parents; 67 (15.4%) receive wages; 45 
(11.0%) indicated that they receive income from scholarships and 
parents; 34 (7.8%) reported having all listed sources; and only 25 
(5.7%) have a scholarship and salary.
When asked about visiting entertainment centers, 239 (54.9%) 
answered that they occasionally visited them.
The reason for smoking most often was the imitation of an idol or a 
personal drama, such persons turned out to be 46 (34%). An 
example of parents or curiosity has led to 40 (29%) people trying to 
smoke. For others, among the reasons, there was a desire to look 
older or lose weight (37%). As a way to quit smoking, 227 (52.2%) 
of the respondents chose the strength of will, to consult a 
psychologist or therapist - 7 (1.6%), medicines - (1.1%) of those 
polled.
Conclusions: According to the results of the study, high 
prevalence of smoking among students of medical universities of 
Ukraine has been determined. A high level of distribution among 
students of the idea of the necessity to quit smoking has been 
determined. The high impact on the beginning of smoking is 
determined as an attempt to imitate an idol or to seem older. The 
high level of visiting students of entertaining establishments that is 
a risk factor for smoking has been revealed.
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Вступ. Незважаючи на широку систему запроваджених 
профілактичних заходів державного та регіональних рівнів, в 
наш час спостерігається незадовільний стан здоров'я 
населення України, що обумовлено низкою соціально- 
економічних, політичних, екологічних проблем, а також 
розповсюдженістю шкідливих звичок. Основними причинами 
цього є недостатня міжгалузева інтегрованість 
профілактичних заходів щодо пропаганди здорового способу 
життя, який є одним із головних факторів незадовільного 
стану здоров'я молодого покоління.
Метою дослідження було з'ясування факторів, що 
обумовлюють розповсюдження паління серед студентської 
молоді медичних вишів. Основними завданнями дослідження 
виступали: визначення факторів, що визначають поширеність 
тютюнокуріння серед студентів, аналіз рівня бажання вести 
здоровий спосіб життя та кинути палити у досліджуваних 
навчальних закладах, дослідження основних причин паління 
молоді та порівняння соціально-економічних характеристик 
серед досліджуваних груп.
Методи: Для дослідження використовували анкету закритого 
типу. Анкетування проводилось в двох вищих медичних 
навчальних закладах: НМУ ім. О. О. Богомольця -180 осіб та 
ВДНЗУ «УМСА» - 255 осіб. Протягом дослідження 
використовувались наступні методи: системний підхід і 
системний аналіз, бібліосемантичний, соціологічний та 
статистичний.
Результати: Під час дослідження виявлено, що 61,6% (268 
осіб) опитаних пробували коли-небудь палити, при цьому - 
137 чоловік (31,5%) палили щоденно. На сьогодні 117 (26,7%) 
чоловік палять постійно, а 64 (14,7%) респонденти - інколи 
вживають. Необхідним кидати палити вважають 402 (92,4%) 
респонденти.
Дослідження джерел доходів студентів показало, що 168 
(38,6%) живуть за рахунок батьків; 67 (15,4%) одержують 
заробітну плату; 45 (11,0%) вказали, що вони отримують 
дохід від стипендії та батьків; 34 (7,8%) повідомили, що 
мають усі перераховані джерела; і тільки 25 (5,7%) мають 
стипендію та зарплату.
На запитання про відвідування розважальних закладів 239 
(54,9%) відповіли, що бувають в них.
Причиною паління найчастіше виступало наслідування за 
кумиром чи особиста драма, таких осіб виявилося 46 (34%). 
Приклад батьків або цікавість спонукала спробувати палити 
40 (29%) чоловік. Для інших, серед причин, були бажання 
здаватися дорослим або схуднути (37%). Як спосіб відмови 
від паління 227 (52,2%) опитуваних обрали силу волі, 
звернення до психолога чи психотерапевта - 7 (1,6%), 
медикаментозні засоби -(1,1%) опитаних.
Висновки: результатами проведеного дослідження 
визначено, високий рівень поширеності паління серед 
студентів медичних вишів України. Визначено високий рівень 
поширення серед студентів думки про необхідність кинути 
палити. Визначено високий вплив на початок паління спроб 
наслідувати кумиру або здаватися дорослішим. Виявлено 
високий рівень відвідування студентами розважальних 
закладів, що є фактором ризику паління.
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